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Topik “Pengalaman Kerja Praktik Pada Proses Desain Atelier Riri” diangkat 
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Kerja Praktik merupakan kesempatan mahasiswa dalam masa perkuliahan 
untuk memahami lingkungan kerja praktik arsitektur. Penulis melakukan Kerja 
Praktik di PT. Atelier Riri Kreasindo yang merupakan konsultan arsitektur yang 
memiliki banyak proyek berupa hunian. Proses desain hunian oleh Atelier Riri unik 
dan menarik karena selalu berusaha untuk memberikan gagasan desain yang baru 
dan selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan desain yang dapat 
diaplikasikan. Gagasan desain yang diberikan juga selalu merespon konteks dari 
hunian, sehingga relevan dengan klien maupun sekitar. Dalam melakukan Kerja 
Praktik penulis mendapat pengalaman menyusun desain skematik sebuah hunian, 
mengerjakan gambar kerja, hingga membuat visualisasi untuk menggambarkan 
gagasan yang mau disampaikan. Selama melakukan Kerja Praktik di Atelier Riri, 
penulis mendapat banyak pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan hal teknis 
dalam mendesain hunian, serta belajar memahami lingkungan kerja praktik 
berarsitektur. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik tersebut sebagai judul dari 
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